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F E S T A 
La pas tora cr ida: 
—Barques d 'alegria! 
Als hor t s , als j a rd in s , 
a les b r a n q u e s de les pa lmes , 
a la cursa dels r ius , 
ba rques d 'alegria! 
Núvols i t r ompes deval len . 
Els àngels hi ba l l a r an . 
Sobre la rosa més al ta , 
ba rques d 'alegria . 
BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL 
P a l m a , 1913 El Brul l , 1938. 
:4Ü 
Correspondo , gustosamente , a la a m a b l e suge-
rencia de nues t ro per iódico para dir igir el acos-
t u m b r a d o sa ludo a los vecinos de Santanyí , a 
todos los hab i t an tes de este exíenso t é rmino m u -
nic ipal , y a todos nuestros amigos de fuera, con 
mot ivo de las Fiestas Pa t rona les . 
En la p leni tud del verano, después de las fae-
nas de la recolección, es bueno reuni rse para ce-
lebrar en familia nues t ras t rad ic iona les fiestas de 
San J a i m e . Agradable ocasión para que vengan 
los que se fueron en busca de una suerte mejor y 
n o h a n r e n u n c i a d o a su cond ic ión de san lany i -
nenses; para que vengan nues t ros amigos que 
cada a ñ o son más al ser más f recuentadas las» 
h e r m o s a s ca las de nuestra r ibera que tantos visi-
tan tes a t raen . Sean bien-venidos. . . Si encuen t r an 
a lgún i r remediab le vacío en d e t e r m i n a d a s fami-
lias, nues t ro afecto, como herencia de los ausentes 
» 
sup l i rá lo que ya sólo puede ser r ecue rdo . Aquí 
nos encon t r a r án dispuestos a acogerles fervorosa-
mente y a hacer les grata su estancia ent re noso-
tros. 
Y a todos vosotros, san tany inenses , viejas fa-
mil ias de Santanyí , y san tany inenses de adopc ión 
que habé is venido de lejanas t ierras a compar t i r 
nues t ros t rabajos y nuest ras alegrías , a todos, en 
la ocas ión festiva de San J a i m e —propic ia ai 
r ecuerdo y a la esperanza— os repi to lo que tan-
tas veces os he d icho: 
¡Molts anys! 
GABRIEL ADROVER V E R G E R 
Alcalde de SANTANYÍ 
I I I CONCURSO FOTOGRÁFICO 
Ya es tamos de nuevo en m a r c h a , o r g a n i z a n d o nue. ' t o 
III Concurso Fotográfico. 
He aqu í , r á p i d a m e n t e , las bases d í l c e i t i m e n : 
P o d r á n t o m a r par te al mi smo , tudas aque l las perso-
nas que lo deseen, sin dis t inción de nac iona l idad . 
El tema estará d iv id ido en dos secciones: paisaje y 
figura. 
El n ú m e r o de t rabajos que puede p resen ta r cada con-
cursante, será de tres como m í n i m o y c inco c o m o má-
ximo, en total. 
El t a m a ñ o m í n i m o de las obras será de 18 x 24 cms. , 
montadas sobre car tu l ina b lanca o de tonos claros , con 
U n margen de 5 cms . 
El plazo de admis ión finalizará el 15 de nov iembre 
del cte. 
Y la exposición será i n a u g u r a d a el 30 del m i s m o mes, 
íestividad de San Andrés . 
S A N T J A U M E , 1786 
siglo 
Si, aho ra , c a d a a ñ o , repi-
c a m o s gordo por S. J a i m e , 
ya lo sabemos , es po rque 
tal día dei cá l ido ve rano de 
1786 se puso la p r imera pie-
dra de nuest ra ac tua l pa r ro -
quia mayor . 
El siglo XVIII fue u n 
siglo de c laro progreso eco-
n ó m i c o en la periferia de 
nues t ro país y de nues t ro 
pueblo , t a m b i é n . Los m o r o s 
i b a n de capa ca ida . San-
t i nyí respi raba a todo pul-
m ó n libre de las m u r a l l a s . 
L a agr icu l tura a v a n z a b a a 
impulsos de los min i s t ros 
del despot i smo i lus t rado y 
de las soc iedades económi -
cas de amigos del país. El 
censo de pob l ac ión a u m e n -
taba que era un gusto. Y la 
pa r roqu ia , ca sa de todos, 
resul taba ch iqu i t a . 
A p r o x i m a d a m e n t e , hac ia 
V medio q u e hab í an 
a ñ a d i d o una nave , de du-
doso gusto, ai Roser. El 
Roser, esta joya de la que 
t an t a s cosas, suti les, glor io-
sas, pueden decirse . Al que-
darse pequeña , la iglesia, el 
Rector Reus pensó en su 
ampl i ac ión . 
Tengo la op in ión —pro -
bab le opin ión , n o categóri-
camen te demos t r ab l e— de 
que la pr imi t iva p lanta del 
Roser sólo fue a m p l i a d a 
con la nave, que hoy es sa-
cristía, y que, c u a n d o el le-
gado, del que h a b l a r e m o s , 
des t inado a ¡a ampl i ac ión , 
el Rector Pons , en lugar de 
añad i r l e otra nave ai lado 
de la epístola, d e t e r m i n ó 
cons t ru i r la nueva iglesia; 
esto sí —oh idea, feliz idea, 
de bent i to r esu l t ado pa lpa-
ble— re spe t ando la vieja 
iglesia del Roser. 
Vayamos p o r par tes : Ei 
Dr. Gui l le rmo Reus, na tu -
ral de Sa Pob la , después de 
ser rector de la Sapiencia y 
de Alcudia , en 1752, v ino a 
o c u p a r la rec tor ía de San-
tanyí. Es tuvo a q u í 17 años , 
por B. Vidal y Tomás 
m a r c h a n d o , luego, de rec tor 
a San J a i m e , de P a l m a . Al 
mor i r , en 1780, legó a nues-
tra pa r roqu ia , a d e m á s de 
u n cáliz, 500 l ibras des t ina-
da s a la ampl i ac ión de la 
iglesia, con la cond ic ión de 
que si en el plazo de 6 a ñ o s 
no se hab ía rea l izado la 
obra se d a b a ot ro des t ino a 
tal can t idad . Este legado, 
pos ib lemente fue la causa 
inmed ia t a de la cons t ruc -
ción de la nueva iglesia. 
El sucesor d e l Rec tor 
Reus fue el Dr. Nicolás 
Pons , nac ido en Alaró . Era 
d o m e r o de la Caledia l de 
Mallorca c u a n d o , en 1769 
fue n o m b r a d o pár roco de 
Santanyí . 
En 1781, poco después del 
fal lecimiento del Dr. Reus, 
el Obispo Rubio Benedicto 
efectúa la visita pastoral a 
nuestro pueblo y expone la 
neces idad de la res taura-
c ión del Roser, ap rovechan -
d o el legado del d i fun to 
rector . 
Pasan los años , el Señor 
Obispo insiste, an te la apa-
ren te inac t iv idad , pero el 
Rector P o n s le escribe que 
no está descu idado , que 
ap ron t a p iedra y está en 
t ratos c o n el a rqui tec to , el 
maes t ro m a y o r del Reino. 
Y añade : «no cesaré p o r q u e 
si no puede servir la an t i -
gua, se h a r á u n a iglesia de 
nueva planta .» 
Que es lo que se hizo, 
respetando, felizmente y co-
m o caso de excepción en 
Mallorca, la pr imi t iva . 
A p u n t o de expi rar el 
plazo seña lado por el testa-
mento , el día de San J a i m e 
de 1786, se dio p r inc ip io a 
la obra . De su p u ñ o y letra, 
(Pasa a la pág. h) 
S I U R E L L S 
La p laça vessa d ' a romes 
i piuleria d'ocells; 
covos enmur t r a t s , a m b pomes , 
de les m u n t a n y e n q u e s comes, 
i terrisses, i siurells. 
Blancs siurells, que en r o m p r e el día 
n 'ha t o m b a t tota u n a a l lau 
de la ignota gerreria, 
a m b p in tures fantasia 
d ' a lmangre , de verd i b lau . 
Allà la d a m a es tu íada , 
i el cavall a m b tant de br iu , 
i el bou de testa e m b a n y a d a 
que al flanc por ta la d i tada 
d 'un art ista pr imit iu . . . 
Maria-Antònia Salvà 
2 S A N T A N Y Í 
Datos cor respondien tes a 
la ú l t ima qu incena , facilita-
dos por el Registro Civil: 
Nac imien tos : Magdalena , 
hi ja de S imón F e r r a n d o 
Porte l l y Apolonia Barce ló 
Rigo (Reyet, 54) y María, de 
Miguel Amengua l Fé r r e r y 
M i c a e l a Más Burguera 
(N. Bonet, 13). 
Defunciones: Anton io Ri-
go Ju l ia , 80 años (Pl . Gene-
ra l í s imo, 8.-A. B.) 
Bodas: Inda lec io Mañas 
F e r n á n d e z (S. Vila), con 
Catal ina X a m e n a Sastre 
(G. a Civil). 
Aunque , poco a poco, van 
a n i m á n d o s e fondas y pen-
siones parece que la afluen-
cia de turistas no es tan nu-
t r ida c o m o en los años an -
I N F O R M A C I Ó N LOCAL 
ter iores. Es to d icen y esto 
parece a nues t ro m o d o de 
ver. No obs tan te , r ecorda-
m o s que en o t ras t empo-
radas , por estas fechas se 
pensó lo m i s m o y era me-
n o r el n ú m e r o de aloja-
mien tos d i sponib les pa ra 
los vis i tantes . 
** 
El pasado d ía 28 de J u -
nio , se i n a u g u r ó el Hotel 
Nereida, en P o r t o Pe t ro . 
Impor t an t e edificio proyec-
t ado por el a rqu i t ec to Sr. 
Muntane r y m o n t a d o con 
buen gusto, de estilo fun-
cional , d i spone de 25 dor -
mitor ios , casi todos con dos 
camas , m u c h o s de ellos con 
ter razas pa r t i cu la res . Efec-
tuó la bend ic ión el Rvdo. 
D. J a i m e O b r a d o r , benefi-
c iado de la Catedral de Ibi-
Porta Murada: 
y 
Como u n h o n d o respiro 
en el meollo del ve rano y 
de las d u r a s tareas c a m p e -
s inas vienen las fiestas de 
San J a i m e . Y mien t ra s la 
gente moza juega al no y 
al sí de la rueda del amor , 
los que l levan la responsa-
bi l idad de la economía do-
mést ica c o m e n t a n el ba lan-
ce de las eras —las eras en 
t r ance de desaparecer bor ra -
da s por el ron roneo de las 
t r i l l adoras— y hacen caba-
las sobre lns a l m e n d r a s y 
las péndolas de los a lgarro-
bos . 
Buena ha sido la cosecha 
de granos y legumbres . Si 
Sant iago no la a u m e n t a en 
a ñ o s sucesivos, bien pode-
m o s con fo rmarnos con otras 
pa rec idas a 1 a presente. 
«Tan t cada any!». Las ha-
bas h a n s ido las m á s irre-
gulares en c u a n t o al rendi -
mien to : al lá unos 90 kgs. 
po r «cavalló». La cebada de 
75 a 80 y el trigo, el rub io 
candea l , la «xeixa» famosa 
de Santanyí , unos 60 kgs. 
Bien, muy bien. No obstan-
t e -
Vir tud o defecto de los 
payeses es a n d a r con el son-
sonete 'de la queja, s iempre 
a flor de labios. El precio 
del trigo parece que no es el 
j u s to . Y lo que d icen los 
payeses de u n a m a n e r a po-
co precisa sobre este par t i -
cu la r lo exponía reciente-
mente en u n a r t í cu lo p u b l i -
cado en «Destino» u n peri to 
en cuest iones del c a m p o , el 
Sr. Camps Arboix, al escri-
bir: d u r a n t e los cua t ro últi-
mos años «mient ras el pre-
cio del trigo h a va r i ado en 
pocos cén t imos por ki lo , 
h a n exper imen tado alza no -
toria precios c o m o el de la 
gasolina y de los fertilizan-
tes, el impor te de los j o rna -
les agr ícolas , los gastos de-
b idos a la r epa rac ión de los 
artefactos aver iados y el va-
lor en c o m p r a de los nuevos . 
No es ex t raño , pues , que en 
d o n d e se h a p o d i d o sust i -
tu i r el cu l t ivo t r iguero por 
otro, no se h a y a vac i l ado 
en hacer lo , den t ro del pr in-
cipio de q u e la agr icu l tu ra 
debe ser rentable». Y a c a b a 
d ic iendo el ar t icul is ta: «en 
las regiones d o n d e el cul t i -
vo del trigo exige cu idados 
cada día crecientes , u n pre-
cio m á s ce rcano a siete que 
a seis pesetas el ki lo pod r í a 
cons iderarse c o m o jus to y 
est imulante.» 
In ten temos c o n f o r m a r n o s 
p e n s a n d o en la b u e n a co-
secha que nos es d a d o con-
s iderar al son leve de los 
«paperins» de San J a i m e y 
soñemos que , den t ro de la 
estabil ización, l legaremos a 
que sea m á s r e m u n e r a d o r 
el precio del tr igo de nues-
t ras sementeras . 
E L DE T A N D A 
za. Asistieron al ac to nu-
merosos invi tados pres idi -
dos por las au to r i dades de 
Santayí que fueron obse-
q u i a d o s con un l u n c h por 
el p rop ie ta r io D. J a i m e 
Adrover Ta l l adas y fami-
liares. 
** 
La vigilia de San Pedro , 
después de la a c o s t u m b r a -
da manifes tac ión ca tequís -
tica d e j o s n iños , que resul-
tó m u y lucida , íué i n a u g u -
r a d a la e x p o s i c i ó n de 
t raba jos escolares, en t o r n o 
al sacrificio de la misa , ins-
ta lada en el cent ro de A. C. 
Asist ieron las au to r idades y 
representac iones . Muy dig-
na la exposición y a l t a m e n -
te ins t ruct iva , en la sala fi-
n a m e n t e decorada y presi-
d ida por el cáliz del Ob i spo 
Salva. 
Pocos d ías después , al 
final de una a m e n a ve lada 
recreat iva, fueron repar t i -
dos los p remios a los a l u m -
nos que m á s se dis t inguie-
ron en el es tudio del Cate-
c i smo . 
** 
D u r a n t e el mes de j u n i o 
se regis t raron dos d ías de 
l luvia, con la s u m a de 
119'8 l i tros de agua por m2. 
Máxima prec ip i tac ión el día 
7 con 119 li tros. 
** 
Ha sido n o m b r a d a supe-
r iora del conven to de F r a n -
c i scanas de Santanyí , Sor 
Cata l ina del Sagrado Co-
razón . O c u p a r á idén t ico 
cargo en L lombar t s Sor Mi-
caela de la Esperanza . 
* * 
E n los escapara tes de u n 
es tablec imiento de la P laza 
Mayor, están expuestas las 
b a n d a s que se d i s p u t a r á n 
en los c a m p e o n a t o s del p ró -
x imo c a m p a m e n t o de Cala 
L l o m b a r t s . Algunos s o n , 
ve rdaderos modelos de gra-
cia y real ización. 
** 
Leemos que en P a l m a se 
ha fo rmado u n a sociedad 
motocic l i s ta con el santa-
ñ ine ro n o m b r e de «Es P o n -
ías» q u e el d ía de San Cris-
tóbal hizo su presentac ión 
oficial al concur r i r a la 
a n u a l bend ic ión de au tos . 
* * 
Nos h a manifes tado el Sr. 
Alcalde, D. Gabriel Adro -
ver, su satisfacción an te el 
resu l tado de los exámenes 
de final de curso en todas 
las escuelas de este t é rmino 
m u n i c i p a l . Gus tosamente 
t r a n s m i t i m o s su felicitación 
a los profesores, a l u m n o s y 
pad res que h a c e m o s nues-
i tra, m u y complac idos . 
* * 
J a i m e Bonet Fe r re r , de 
la familia de los an t iguos 
colonos de Son Morlá, t r ans -
p o r t a n d o garbas, t uvo la 
desgracia de caerse del ca-
r ro sufr iendo una fuerte 
con tus ión en la c o l u m n a 
ver tebral . 
R a y o s d e I , u z : 
Un regalo original a San Jaime 
Ya se a soma la g ran fiesta pa t rona l de San J a i m e . San-
tanyí ha de sbo rdado de en tus i a smo y alegría. Nuestros fa-
mi l ia res de lejos h a n ven ido a pa r t i c ipa r j u n t o s y en fami-
lia de t an gran d iada . Yo quis iera p ropone ros que , en el 
p r o g r a m a famil iar j u n t o a u n a suculen ta c o m i d a y al 
me jor de los vestidos, ano ta ra i s u n regalo para San J a i m e . 
Sencil lo, a disposición de todos . No d u d o q u e d a r á entu-
s i a smado el Santo, r ega lándonos él u n a l luvia de favores 
y bendiciones . . . 
¿ Q u é r e g a l o ? 
Ya estás impac ien te ¿verdad? . T a m b i é n lo estará el 
Santo e spe rando tu contes ta . ¿Te lo digo? El regalo será 
p romete r le que tú, todos tus famil iares y amigos , de hoy 
en ade lan te iréis a Misa todos los d ías de precepto. . . Ante 
todo no creas que yo gane si vas. Al pr inc ip io , c u a n d o 
vine, u n señor todo serióte me p regun tó después de la Mi-
sa: «¿Qué, h a r e c a u d a d o m u c h o ? — N o lo sé, le contesté— 
¿Cómo, que no es pa ra ud.? —No»... P o r lo visto se creía 
que lo de la bande ja era pa ra mí . Ya lo sabes, si vas o no , 
a mí no me so luc ionas mi car tera . Pe ro tengo m u c h í s i m o 
interés en que no falte n i n g ú n san tany inense . Hace dos 
s e m a n a s me escribió desde Melilla u n so ldado de aqu í y 
m e con tó lo que el Cura les h a b í a c o n t a d o allá «Unos 
h o m b r e s se re ían de los que van a Misa y u n o dijo: Mira 
qu ienes van . Es cosa de mujeres . P o r cada h o m b r e hay 
veinte mujeres . Ot ro contestó: t ienes razón, pe ro t amb ién 
debes fijarte que en la pr is ión por cada muje r h a y veinte 
hombres». . . 
¿ P o r q u é d e b e m o s i r ? 
P o r q u e la Iglesia en n o m b r e de Dios nos lo m a n d a 
bajo pecado grave. Me gustar ía verte a tí que m a n d a r a s 
algo que te in teresara m u c h í s i m o y que tu hijo, porque n o 
le dá la gana, no lo h ic iera ¿Te quedar í a s t an conten to , 
verdad? . La razón nos urge a que vayamos . Debemos d a r 
a Dios lo que le co r responde . El es el Creador y tú y yo 
c r i a tu ras debemos adora r l e . Es nues t ro Redentor que nos 
ab r ió las puer tas del Cielo m u r i e n d o por nosotros en Cruz 
y es nues t ro Conservador que nos dá la l imosna de la v ida 
cada m i n u t o ¿no eres agradecido? ¿Qué di r ías tú si, ha-
b i endo h e c h o un gran regaio a tu amigo, no te hubie ra 
d a d o s iquiera las gracias?.. . 
El famoso navegante Alfonso de Alburquerque , a lmi -
ran te por tugués , es taba en el m a r d u r a n t e u n a furiosa 
tempestad . Había pe rd ido toda esperanza y es taba resigna-
do al naufragio c u a n d o vio una mujer con su hijito, en 
brazos «Dadme vuestro niño», gritó, lo levantó hac ia el 
cielo y oró así «Oh gran Dios, jus to y terr ible. Lo se, todos 
somos pecadores y merecemos la muer te ; pe ro este n iñ i to 
es inocente . Dios de miser icordia , p o r él sa lvadnos». Dios 
escuchó tanta fé y cesó la tempestad. . . Amigo mío , esto es 
un ejemplo. Cada día de sol a sol y en todo el m u n d o ofre-
cemos a Jesucr is to , Hijo inocente , sobre el a l tar . Y en ton-
ces Dios ap lacado pe rdona al m u n d o , San L e o n a r d o repe-
tía: «Estoy convenc ido de que sin la Misa el m u n d o a estas 
ho ras se hub ie ra a b i s m a d o bajo el peso de sus crímenes».. . 
Pues ya lo sabes. 
A Misa tocan las c a m p a n a s . Y tocan para que no falte 
n i n g ú n católico. 
TU AMIGO 
A consecuencia de u n ac -
cidente de moto , en la car re-
tera de L luchma jo r a Pal -
ma, se fracturó u n a p ie rna , 
Don José T o m á s Sastre. 
Al l a m e n t a r estos acci-
dentes h a c e m o s votos por 
el total res tablec imiento de 
estos buenos amigos . 
** 
H a n empezado los t r aba -
jos p re l iminares pa ra el 
t end ido de la red que lleva-
rá el fluido eléctrico a Cala 
F iguera . 
* ** 
El 6 del cte., el subdito 
a m e r i c a n o Stuart Meüan-
der, de 20 años y 1*92 de al-
tura , íue a n a d o de Por to 
Pe t ro a Cala d 'Or, emplean-
do u n a hora y 45 m i n u t o s 
en el t rayecto. F u e seguido 
y c r o n o m e t r a d o por dife-
rentes personas , que m a n i -
festaron cons ide raban este 
récord , difícil de bat ir . 
** 
P o r ha l la rse en m á q u i n a s 
este n ú m e r o no d a m o s cuen-
ta hoy de los ac tos del 18 de 
Ju l io , de las Fiestas del 
C a r m e n y de la ac tuac ión 
del Prof. Alba en el Tea t ro 
Pr inc ipa l , lo que h a r e m o s 
(D. m.) en nues t ra p r ó x i m a 
edic ión. 
S A N J U A N Y I 3 
Cap de cantó 
Picasso es Son 
ürmadans 
Hay qu ien dice que , a 
pr incipios de siglo, Picasso 
pasó unos meses en Deyá. 
Hasta hay qu ien afirma que 
trabajó en la fábrica de ce-
rámica de «La Roqueta». 
Noticias confusas acerca de 
una figura que entonces no 
«pintaba» demasiado. . . 
De Picasso me hab l aba 
Bernareggi: de cuando , j u n -
tos, jovenc ís imos , cop iaban 
en el P r a d o . Y Bernareggi 
tenía un emoc ionan te re 
cuerdo de su amis tad : Pi -
casso p in t ado por D. Paco 
y éste p in tado por aquél ; 
además , en un mi smo d ibu-
jo, aparecen m u t u a m e n t e 
re t ra tados los dos pintores , 
beb iendo el buen v ino en 
una tasca madr i l eña . Estos 
dibujos que estuvieron al-
gunos años en Santanyí son, 
hoy, p rop iedad del médico 
P. A. Servera que asistió a 
Bernareggi d u r a n t e su últi-
ma enfermedad. Parece que 
éstos, j u n t o con el re t ra to 
del p in tor Gelabert y u n 
dibujo de la colección Cos-
ta, e ran los ún icos picassos 
que hab ía en Mallorca, an-
tes que viniera Cela. 
Ahora mismo , el gran Ca-
milo ha ded icado u n her-
moso n ú m e r o de «Papeles 
de Son A r m a d a n s » a Pab lo 
Picasso y el fabuloso pin-* 
tor, en Cannes , realizó cin-
cuenta y seis d ibujos a la 
cera con dest ino a un g rupo 
de amigos y a los co labora-
dores del n ú m e r o de la mi -
lagrosa revista. Dedicados y 
firmados con esa firma 
acredi tada en todos los 
bancos del universo m u n d o 
Cela, en la casa de «Pa-
peles» —José Villalonga, 87, 
bajos— h a expuesto treinta 
dibujos de esa colección. Y 
allá í u imos a verlos, los de 
«Santanyí». ¡Vaya, po r Dios! 
Los mi smos d ías que en la 
Tate Gallery de Londres 
permanecía abier ta una ex-
posición fo rmada por 269 
obras p in t adas a lo largo 
de 60 años de dar le al pin-
cel, Camilo J. Cela mos t ra -
ba las «diabluras» t razadas 
en una ho ra de rumbosa , 
primaveral , amis tad . Angé-
licas d i a b l u r a s de alegres, 
eléctricos, colores que a lu-
den, au tomát i cas , a toda la 
obra del p in torazo genial, 
su propia y var iop in ta obra . 
Una pareja a r m a d a vigila-
ba los papeles. E n Londres 
debe h a b e r un regimiento . 
Sea para memor i a . 
B . 
de los ac tos que se ce lebra rán en Santanyí , los d ías 23, 24 y 25 de Ju l io de 1960, 
con mot ivo de las Fiestas Pa t rona le s de San Ja ime , 
pa t roc inadas por el A y u n t a m i e n t o 
S á b a d o , d ía 2 3 . — A las 7: Suelta de cohetes . 
A las 17: Desfile de los «Dimonis» a c o m p a ñ a d o s de la Gaita y T a m b o r i l . 
A las 18: Car re ras de c intas pa ra menores de 16 años organizadas por el 
F ren t e de Juven tudes . 
A las 21: I l uminac ión general de la Plaza Mayor. 
A las 22: Concier to Musical a cargo de la B a n d a del F ren te de J u v e n t u d e s 
dir igida por el Maestro Sr. Bennasar . 
D o m i n g o , día 2 4 . — A las 7: Disparo de cohetes . 
A las 8: Diana por los «Dimonis», Gaita y T a m b o r i l . 
A las 17: Carreras pedestres para n iños menores de 14 años , o rganizadas por 
el F ren t e de Juven tudes . 
A las 19: CONCIERTO 
A las 21: I l uminac ión de la Plaza Mayor. 
A las 21'30: Solemnes comple tas en la Iglesia Pa r roqu ia l , con asistencia de 
las Autor idades Locales y J e r a r q u í a s del Movimiento . Seguidamente inaugura -
ción en la Caja de Pens iones de la Exposic ión de P i n t u r a s de «Busser». 
A las 22: En la Plaza Mayor, concier to mus ica l . 
L u n e s , d ía 25 .— FESTIVIDAD D E S A N J A I M E 
A las 7: Disparo de cohetes . 
A las 8: Diana por los «Dimonis», Gaita y T a m b o r i l . 
A las 10*15: Terc ia Solemne. 
A las 10'30: Misa Mayor, con asistencia de las Au to r idades y J e r a rqu í a s . El 
Coro P a r r o q u i a l c an t a r á la Misa Fest iva de Refice. El se rmón , a cargo del 
Rvdo. Sr. D. José Sacanell , V.— Secretar io del O b i s p a d o y Profesor del Seminar io . 
A las 12*30: Recepción en el Salón de Sesiones del Ayun tamien to . 
A las 19: Concier to por la Banda de Música. 
A las 22: En la Plaza G. Goded, VELADA D E BAILES REGIONALES por 
la ag rupac ión «Aires Mal lorquins d*es P o n t d ' Inca» y Rapsodia Española . 
A las 24: Disparo de un Castillo de Fuegos Artificiales, en la Calle Obispo 
Verger. 
3fE J^C 
Los d ías 23 y 24, por la noche , ve rbenas en la Pista Aire Libre . 
Exposición «Busser» 
En Ja Sala de Cul tura de 
la Caja de Pens iones , el 
p róx imo d o m i n g o , día 24, 
t endrá lugar la inaugura -
c ión de la exposición de 
óleos y acua re l a s de Sebas-
t ián Busquets , «Busser». 
La exposic ión de San 
J a i m e , que ya va hac i éndo-
se t rad ic iona l , co r responde 
este a ñ o a un p in to r l igado 
a San tany í por v íncu los de 
sangre y de amis tad . 
Cala F iguera y Cala San-
tanyí son el t ema de esta 
mues t ra p ic tór ica . 
La i n a u g u r a c i ó n será a 
las 9 de la noche . 
Fallo del Concurso 
Infantil 
Ha sido fallado nues t ro 
III Concurso Infanti l , d a n d o 
el s iguiente resu l tado , po r 
mayor í a de votos: 
Grupo Mayores: P r i m e r 
P remio : An ton io Vidal Fe-
r r a n d o , 
Grupo Menores: P r i m e r 
P r e m i o : Miguel Amengua l 
Covas. 
O p o r t u n a m e n t e s e l e s 
av isará pa ra que pasen por 
TliTltff**> 
En la sesión del P leno ce-
lebrada el día 7 del cor r ien-
te, se t omaron los siguientes 
acuerdos . 
Por h a b e r rec ib ido la co-
r respondien te au to r izac ión 
de la Dirección General de 
Admin is t rac ión Local , se 
aco rdó proceder a efectuar 
los t rámi tes necesar ios pa ra 
la p ron ta real ización de la 
subas ta de las parce las cuya 
ena jenac ión f u é aco rda -
da el 31 de d i c i embre pa-
sado. 
Se aco rdó solici tar de la 
E x c m a . Diputac ión , que la 
apor tac ión para el arreglo 
del c a m i n o de Cala L lom-
esta Redacción a recoger el 
p r emio que les ha corres-
pond ido . Los res tantes con-
cursantes , cuyos trabajos 
h a n sido pub l i cados en 
SANTANYÍ, t a m b i é n serán 
obsequiados . 
¡Hasta p ron to , i bones 
festes! 
ba r t s s e a empleada en 
ob ras de e n s a n c h a m i e n t o y 
arreglo de cu rvas p repa ra -
tor ias de o t ras mejoras , ya 
que la economía local no 
permi ta des t inar u n a cant i -
d a d cua t ro o c inco veces 
m a y o r para total r eparac ión 
de d i c h o c a m i n o . 
Se autor izó al Sr. Alcalde 
pa ra gest ionar el es tudio 
previo por personal compe-
tente del presupues to de re-
pa rac ión definitiva y asfal-
t ado del r a m a l que desde la 
car re tera de Cala F iguera 
llega a Cala San tany í y la 
forma en que podr ía finan-
ciarse. 
Con relación al expedien-
te por real ización de ob ras 
f raudulen tas en Cala d 'Or, 
se a c o i d ó da r a las h e r m a -
n a s D . a Catal ina y D. a F r a n -
cisca Pal l icer el plazo de 
un mes para que p rocedan 
al de r r ibo de las ob i a s efec-
tuadas o a la legalización 
de las m i s m a s con arreglo a 
las disposiciones vigentes. 
P o c a s bodas , m u y pocas . 
Es q u é els mobles va len 
molt... 
** 
¡Ya están aqu í las fiestas! 
¡Ja t o r n a m tenir sa «Sis-
Son» p'els morros!.. . 
* * 
Con el pronós t ico del Ma-
llorca —y dale— h u b o 
quien se equivocó. 
Pe ro nosotros no , al p ro-
nost icar el a ñ o pasado , que 
éste, con u n poco de suerte 
vo lver íamos a ver la «Sis-
Son». 
** 
El p rob lema —de regla 
de t r e s — n o es difícil de re-
solver. 
Si d u r a n t e cua t ro años 
consecut ivos ha venido la 
«Sis-Son» c u a t r o veces, 
¿cuán tos a ñ o s faltan pa ra 
que d i c h a orques ta h a y a 
ven ido diez veces? 
** 
No es q u e le tenga rab ia 
al s impá t ico conjunto , s ino 
todo lo con t ra r io . Pe ro creo 
que ya es h o r a de c a m b i a r 
de orques ta en nues t ras 
fiestas popula res . 
¿No p iensan t ambién Vds. 
así? Venga, pues , levanten 
un d e d o con energía... 
* * 
E n Cala F i g u e r a fué 
ab ie r to al públ ico el «Bonn 
Bar». 
¿Bar Bonn o Bonn Bar? . 
¡Qué m á s dá!. De todas m a -
ne ras q u e d a bien. 
** 
—¿I el teu novio, que ta l? 
—Fa el Se rv id . 
—¿1 a n ' aqu in cuerpo per-
teneix? 
—En el meu... 
** 
La Vuelta Ciclista a F r a n -
cia, es u n a p rueba m u y vie-
ja , sin e m b a r g o se corre ca-
da a ñ o . 
Allí v a n s iempre los españo-
les, p a r a g a n a r l a . C u a n d o n o 
pueden , se conforman con 
el P r e m i o de la Montaña . Y 
si este les falla, se s ienten 
sat isfechos l legando al final 
de la ca r re ra . Pe ro en este 
ú l t imo caso, en vez de re-
pa r to de premios , suele h a -
ber r epa r to de tor tas y cul -
pas , el se lecc ionador despe-
d ido y el p r ó x i m o a ñ o 
t e n d r e m o s m á s suerte... 
* * 
Las fiestas del Carmen , es-
tuv ieron bien. 
T a n t o es así, que pa ra ir 
a la Cala, h a c í a n cola... 
* * 
T a m b ó l a , témbola , t imbo-
la, tumbóla . . . 
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anteó pata una 
Desde que el a u t o b ú s en-
t ró en el pueblo , se percibe 
ese no sé qué , ese inponde-
rab ie que os dice que el 
pueb lo está en fiesta. Los 
mul t ico lores papeli tos on-
dean al impulso de la brisa 
c repuscular . C u a n d o el co-
che det iene su m a r c h a os 
acogen, con a m p l i a y gene-
rosa h idalguía los brazos 
que esperan . Otros viajeros 
son t a m b i é n a tendidos por 
fami l ia res y amagos. La cla-
ra y l impia alegría de las 
b u e n a s gentes del pueblo 
t ienen las más s imples y 
de l icadas fo rmas de la hos-
p i ta l idad , que carece d e b a -
nales fórmulas protocola-
r ias , po rque brota espontá-
nea de las cr is ta l inas fuentes 
del corazón. 
La casa es ampl i a . Lucen 
las b l ancas paredes , los pa-
s a m a n o s de la escalera. E n 
las p a n z u d a s mace tas mues-
t r an su ufanía la a lbahaca , 
la hor tens ia , el clavel, el 
rojo geranio, la del icada 
rosa . Se enc ienden las pri-
m e r a s luces y del huer to 
vec ino llega el a lborozo de 
l as c r i a tu ras que corren en 
busca del viajero; les acom-
p a ñ a la abuela y desde la 
cocina el amoroso afán ma-
te rna l les r e c o m i e n d a pru-
dencia . T o d o es sencillo 
—con señora sencillez— en 
este hogar de la payesía. La 
a lgarab ía infantil , la s impa-
tía de la anc iana señora, la 
fina y b o r eba scada alegan-
cia, el discreto ta lante de la 
j oven dueña , la p rocer idad 
sin efectación del dueño , 
ca l an h o n d o en el espír i tu 
fatigado del andar iego hués 
ped, que exper imenta en 
este grato amb ien t e unos 
deseos indefinidos de sen-
tarse p a r a s iempre, de repo-
sar sin h o n o r a r i o en esta 
apac ib le sencillez en que 
t o d o se os da sin artificio. 
La cena —sin compl ica-
c iones— en la mesa próvi-
d a m e n t e abas tec ida . La es-
a s a sob remesa con otros 
por E. Heredero-C!ar 
dilectos a m i g o s que vienen 
a sa ludar al huésped . Des-
pués la obl igada asistencia 
a la «revetla». El fatigoso, 
deliciosa fatiga, de la noche 
verbenera . C o l m a d a s iem- ' 
pre la copa de la gra t i tud 
por las a tenc iones que se 
p rod igan sin ha lagos , sin 
r ebuscamien to , con la sen-
cillez que h a b l a de la a b u n -
danc ia del corazón . 
Ya en la alta noche el repo-
so. El reposo en esta holgada 
hab i t ac ión , con su al to le-
cho , con su ropero que hue-
le a m a n z a n a y a membr i l l o , 
con todos los enseres dis-
puestos con proli jo, con di-
ligente esmero. El viajero 
abre la ven tana y se a soma 
al lírico n o c t u r n o «de estre-
llas per fumado» y respira 
a p u l m ó n pleno esta quie-
tud, este silencio campes ino , 
pa radóg ico grávido de mi-
núsculos rumores , que ha -
cen más h o n d o el cal lar : 
acaso el caer de la hoja, el 
i n t e r r u m p i d o volar de la 
avecilla, el d i scu r r i r del 
agua por el regato... 
Piensa en tonces el viajero, 
que en el pueb lo , en todos 
los pueblos de la isla, este 
hecho , este h e c h o senci l lo de 
que él es pro tagonis ta se re-
pite con ligeras va r ian tes : la 
hosp i t a l idad del p u e b l o en 
fiesta; la hosp i t a l idad de 
nues t ras c ampes ina s gentes, 
esta l lana m a n e r a de ser 
que se prolonga a pesar de 
las nuevas m o d a s y m o d o s . 
Este cul to a la so l ida r idad 
cordia l , el h o m e n a j e al b u e n 
a m o r amigo , este tejer el 
l ino de la f ra te rn idad sin 
retór icas . 
El viajero, a s o m a d o a la 
fragancia de la noche , sien-
te «un du lce deseo de l lorar» 
y piensa que todas las pa la -
bras , las v a n a s p a l a b r a s no 
a l canza rán a decir lo q u e se 
pre tende decir . «Alma del 
silencio, que yo reverencio». 
Bien haya la ino lv idab le 
noche campes ina . 
SAN JAIME Y LA T. V. 
p o r J - E - F R A N S O Y F A L C O N 
Piensos DUL 
B L A S 
C a l l e J a i m e II, s / n . 
POLLOS RECIÉN N A -
C I D O S 
P O N S 
SANTANYÍ 
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Televisión Telefunken 
Cocinas à gas Butano 
Neveras - Ventiladores 
Lavadoras eléctricas 
Pinturas de todas clases 
O b i s p o , 1 - PorteH, 2 - Tel. 12 - SANTANYÍ 
Al pre tender echa r u n a 
m i r a d a retrospectiva a los 
a ñ o s que he pasado en San-
tanyí , he de confesar que he 
q u e d a d o sorprend ido , gra-
t amen te so rp rend ido por 
los c amb ios y mejoras que 
se h a n ido rea l izando y que 
por ser cosa de cada día , ca-
si me h a b í a n pasado des-
aperc ib idas . 
T raba jo me costó recono-
cer el otro día, en una foto, 
ob tenida hace ya m u c h o s 
años , que me enseñó Ber-
na rdo , a nuestra quer ida 
Cala F iguera . Cuan to ha 
c a m b i a d o la Cala, le dije a 
Bernardo ; él, más realista, 
contestó: c u a n t o h e m o s 
c a m b i a d o nosotros . 
Pero, la verdad es que 
Santanyí , en los ú l t imos 
años ha mejorado lo suyo y 
lo de los demás : casas nue -
vas, aceras, calles asfal tadas, 
a l u m b r a d o (excepto por las 
noches) , etc.. y ahora , por 
fin, la plaga... 
Un humor i s t a a m e r i c a n o , 
definía, hace más de diez 
años , los t iempos de aquel 
entonces, de la siguiente 
manera : cada m i n u t o nace 
un n iño , mueren dos h o m -
bres, estal lan tres incendios , 
cua t ro m u c h a c h o s a b a n d o -
n a n la casa pa terna , vuel-
ven a ella c inco mujeres, 
chocan seis automóvi les , sie-
te bancos son asa l tados , 
ocho personas son v íc t imas 
de a lgún accidente, nueve 
se inscr iben en una Compa-
ñía de Seguros y existen 
diez agentes para su seguri-
dad. Era en el t i empo de la 
psicosis de los seguros. Yo 
añad i r í a hoy a esta lista io 
siguiente: o n c e personas 
instalan televisor y doce ve-
cinos acuden a casa de estas 
personas a con templa r ios 
p rogramas . 
Po rque es el caso de que 
esta plaga ha llegado tam-
bién a , Santanyí . Mientras 
sentado c ó m o d a m e n t e (es 
un decir), escribo estas pala-
bras , cuento , sin moverme 
de la silla, hasta seis ante-
nas . Se que hay m u c h a s 
más esparc idas por los teja-
dos y azoteas de nuestra vi-
lla, t r ansmi t iendo bor rosas 
imágenes a sendos recepto-
res, y no d u d o que se i rán 
ins ta lando más , pues, por 
algo se 'empieza, c o m o me 
dijo aquel campes ino de 
Cuenca, c u a n d o al contes tar 
a su pregunta le m a n ü e s t é 
que tenía seis hijos: por ahí 
se empieza, dí jome. 
No es que yo sea enemigo 
de la televisión, pero t a m p o -
co puede cons iderárseme 
defensor de ella. A mi me 
gusta la televisión en según 
que condic iones . Yo soy de 
los del ú l t imo grupo. La te-
levisión, en casa del vecino 
y beb i éndome su coñac, 
qu es lo bueno . 
Y poco a poco voy llegan-
do a d o n d e me proponía . 
Creo que, en vista del auge 
que la cosa va t o m a n d o , pa-
ra las p róx imas fiestas de 
San J a i m e podr ía organi-
zarse un c a m p e o n a t o de te-
levisión, con un magnífico 
trofeo pa ra el campeón , que 
sería aquel vecino que más 
invi tados tuviere y mejor 
coñac repart iere . Supongo 
que nad ie d u d a r á que sería 
un c a m p e o n a t o interesante 
y sugestivo. Claro que ten-
d r e m o s que dejarlo pa ra 
olro año , pues ya no h a y 
t i empo para a l m a c e n a r el 
coñac necesario. 
E n fin, la verdad es, que 
San tany í va mejorando en 
todo sent ido y de ello debe-
mos enorgu l l ecemos todos 
y todos debemos poner de 
nues t ra par te el mayor inte-
rés en que este mejoramien-
to, no tenga solución de 
con t inu idad , para conseguir 
que nues t ra villa sea ejem-
plo y espejo d o n d e se mi ren 
todos los pueblos de Ma-
l lorca. 
(Viene de la 1.a pág.) 
el Rector P o n s escribe la 
c rón ica del so lemne acto, 
que empieza con estas fra-
ses: «En ocasión de quere r 
edificar u n a nueva iglesia 
en esta P a r r o q u i a de San-
tanyí y en ocasión de da r 
gracias por la exal tación al 
O b i s p a d o del Nuevo Reyno 
de León en las Yndias occi-
denta les del l imo , y R d m o . 
P. D. Fr. Rafael Verger hijo 
de esta villa, el Muy Ilustre 
Ayun tamien to de esta con 
el Rector y Clero dispusie-
ron celebrar (ios solemnes 
fiestas...» Y a con t inuac ión 
se describe con todos los 
ets y uts la ceremonia de la 
colocación de la pr imera 
piedra, por el propio Dr. 
Pons . 
Hoy, hemos con tado las 
c i rcuns tanc ias inmedia tas 
de la cons t rucc ión de nues-
tra iglesia mayor , que se 
llevó a cabo duran te 25 
años de apre tada y trascen-
denta l historia del m u n d o : 
qu iebra de las «luces», la 
Bastilla, invasión napoleó-
nica... Ot ro día seguiremos 
pun tua l i z ando todo lo que 
se hizo y como se hizo 
aquel día de San J a i m e de 
1786. al son de músicas y 
c a m p a n a s al vuelo . 
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Siempre hay i lusión de ir 
a fiesta. Una i lusión ideal i-
zada que la m a r de veces 
t e rmina en h u m o de pajas. 
Hay esa i lusión que la j u -
ventud pone en todas las 
cosas. 
—Par t i remos a las nueve. 
El taxista está avisado. Ni 
m á s p ron to ni más t a rde 
po rque después tiene otros 
viajes. Entre los viajeros hay 
u n m a t r i m o n i o que carga 
con la hija mayor , dos no-
vios en t rados en m u c h a s 
p r imave ra s que van a todas 
las fiestas, u n a madre , «que 
fa de vella», u n a tía soltera 
cua t ro m u c h a c h i t a s — m a -
riposa en la flor adolescen-
te de los años . 
El viaje se hace en coche, 
no en car ro ni en bicicleta 
ni a pie. Se va a la fiesta 
c o n la i lusión que rebasa el 
i r en carro y pedir c o m b i n a -
ciones ex t rañas en los cafés. 
— 7 A qué hora será la 
vuelta?, pregunta el chófer. 
Las chicas dicen que en el 
ú l t imo viaje y los otros ase-
gu ran que será tarde. Se 
concier ta la hora para la 
una , después de los fuegos 
artificiales. 
Se . llega al pueblo con el 
kan-kan a r rugado y el ves-
t ido nuevo del Corpus hecho 
una lást ima. La m a d r e lle-
va unas zapat i l las p lanas , 
para el cansanc io de la ma-
d r u g a d a envuel tas en una 
«Vanguardia». 
Sant J a u m e . E n la plaza 
m u c h a gente. Muchos turis-
tas que deben ser a l emanes . 
E n otra plazoleta ba i l an co-
peos y boleros modern iza -
dos. Son pocos los que pue-
den ver, los otros h a c e n 
equi l ibr ios sobre las p u n t a s . 
Han pasado a lgunas ho -
ras y para todos la u n a les 
piiia largo. —Ya me iría, ex-
c lama una , a ta que no se 
ha acercado nadie . La a m i -
ga que a c o m p a ñ a a u n fa-
br icaule de calzado, le dice, 
ahora empezamos . Las o t ras 
dos h a n d a d o m u c h a cala-
baza y h a n gozado. Dos 
a lemanes les siguen los pa-
sos. A ellas les gustaría pero 
¿quién puede con la lengua 
endiablada? 
Son las doce. E n la terra-
za de un café están sentados 
el m a t r i m o n i o con la n iña 
d o r m i d a y despe inada . La 
m a d r e , con un esqueje de 
begonia , que le dio una 
amis t ad t r abada en la cl íni-
ca c u a n d o ope ra ron a su 
h e r m a n o , y la tía soltera. 
Los novios, t ambién están 
sentados , t o m a n gaseosa y 
l imonada . 
Las cua t ro m u c h a c h i t a s 
ya se h a n mul t ip l i cado . La 
que se hab r í a largado, lo 
decía sólo de pa lab ra , rie 
con u n hotelero que hizo el 
servicio mi l i ta r vo lun ta r io . 
L o s otros a c o m p a ñ a n t e s 
son del pueblo, mejor ah í 
pas^n el ve rano . 
Son la una , la ho ra indi -
¡: cada . Sal tan, asc ienden y 
! ba jan los cohetes de luces 
I br i l lantes . La fiesta t e rmina 
j con un e n o r m e ru ido de 
gritos y petardos . 
En la plaza, r end idos y 
sin pa labra , esperan losv ia -
j je ros . La n iña t roncodor -
I m ida en brazos de su ma-
í d re . El chófer se sienta 
i 
¡ a p o y a n d o los b razos en el 
respaldo de la silla. 
—Cuando qu ie ran . 
—Fal tan las n iñas . ¿Dón-
de es tarán las n iñas? 
El m a r i d o va a c o m p r a r 
ave l lanas en u n carr i to de 
he l ado y una «ventalla» de 
colores. La novia se, h a des-
ca lzado y tiene los pies so-
bre los zapatos. Se hace la 
u n a y media y las n iñas no 
aparecen . Ahora es la tía 
soltera que va a c o m p r a r 
HUÍS DICE 
INSTALACIONES 
RADIOELECTRICAS 
Y F L U O R E S C E N T E S EN 
GENERAL 
Por Miguel Pons 
u n a barr i ta de t u r r ó n de a 
peseta. 
—¿Aún no? 
Al fondo de la plaza se 
ven dos de las n iñas y sus 
a c o m p a ñ a n t e s . El chófer les 
l l ama a voz pelada . Una 
levanta la m a n o en señal 
de ca lma . 
—I ses altres? P r e g u n t a n 
todos a una . 
• 
—Gelat a n 'aques tes ho-
res! 
—Despacio van sub iendo 
los otros. Ya se co locan en 
el coche . Las n iñas se des-
piden d a n d o la m a n o . 
—Hasta San Agustín... 
Ya están todos colocados 
y a pun to de par t i r y el co-
che no arranca. . . ¡Gasoli-
na!... El coche se pone en 
m a r c h a , y pensa r dice el 
chófer «que tenc un dia de 
ba t re mestài». 
Se oye u n a voz; —«un i 
oli». * 
P o r el c a m i n o , el taxista 
can ta «Mar b lanca» de An-
tonio Molina. Todos ca l lan . 
Rafalet, 26 SANTANYÍ 
Plusmarca 
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Sub-Agencía en Santanyí: Plaza 
Mayor, 29 
«EL PATIO» EN SU MESA 
Nuestro buen amigo D. Marcos P o m a r , Director del 
«Hotel El Patio», de P a l m a , cuya excelente cocina es s a b o -
reada por las más des tacadas ¡personal idades m u n d i a l e s 
que vis i tan nuestra isla, ha ten ido la a m a b i l i d a d de confec-
c ionarnos un «menú» al a l cance de todos los s an t any inen -
ses, pa ra que nuest ros lectores p u e d a n saborear lo el d í a 
de San.Taime, t r anqu i l amen te , sin pensar que a c o n t i n u a -
ción les será presentada la factura.. . 
¡Hale, pues, cocineras , a r r e m a n g ú e n s e y manos a la 
obra! 
Arroz de pastor 
Cortar en trozos uno o dos conejos. Sal tearlos al ace i te 
I nco rpo ra r un poco de cebolla, ajo bien p icado , t oma te , 
unos guisantes y caracoles ( l impios de an temano) . 
Una vez todo bien rehogado , i nco rpo ra r el a r roz , 
r ehogándo lo con todos los ingredientes . 
Mojar con caldo, sazonar con sal y especias y una h o -
ja de laurel . Dejarlo cocer d u r a n t e u n cua r to de h o r a al 
h o r n o . 
Dorada a la marinera 
Fre i r la do rada . Rehogar u n poco de cebolla, ajo y 
tomate p icados m u y finos, al aceite. 
Apar te , en u n a sartén, sa l tear unos ca l amares co r t ados 
en trozos regulares , meji l lones, almejas, gambas y langosta , 
cor tada en pequeños dados . Una vez sal teado, mo ja r c o n 
vino b lanco . Bien sal teado, i n c o r p o r a r este pescado a la 
salsa hecha de a n t e m a n o . Sazonar de sal y p imien ta b l a n -
ca. Servir en u n a «gre ichonera» espolvoreando perejil . 
Pollo Santanyí 
Un pollo de u n Ki logramo, se cort i d iv id ido en 8 t ro -
zos. Se pasa por h a r i n a , sa l t eándolo con aceite y man teca 
has ta que esté d o r a d o . Se coloca en u n a cazuela de b a r r o , 
cubr iéndo lo de v ino b l a n c o y ca ldo , po r partes iguales . Se 
deja al fuego has ta que esté coc ido a p u n t o de sal. Se p i -
can en el mor te ro 12 a l m e n d r a s , u n a hoja de h i e r b a b u e n a , 
4 dientes de ajo y 4 yemas c r u d a s . Se espolvorea el pol lo 
con pan ra l l ado echándo le la salsa por enc ima . Se deja a l 
h o r n o has ta que esté u n poco d o r a d o . 
Helado de nata 
„•> \ • , .
 t ' , 
Un litro y medio de leche. 
Un litro de nata . 
800 Gramos de azúcar . 
Este he lado se puede servir b ien sea con ensalada de 
frutas, fresas, o meloco tones . 
** 
¡Bon profit, quer idos lectores! 
Est ic just el mig del cel 
i no som sant n i estrella, 
ni t ampoc cap marave l l a , 
ni menos en venc de rel. 
* * 
Dulce, b lanca y amar i l l a , 
a todi to el m u n d o ag rado : 
¿deseas saber quién soy? 
Espera , ¿estás en te rado? 
* * 
Soluciones: 
Farmacia 
L L 
P l a z a Gral. Goded , 8 
S A N T A N Y Í 
JÉ S A N T A N Y Í 
Cofraternidad periodística comarcal 
Por considerarla de interés, reproducimos la Editorial de nuestio querido colega 
*«Sóller», publicada en su n°. 3.&2A, del 2 del cte. 
«La efusiva iniciativa del entusiasta y ardoroso quincenario «Santanyí», secun-
dado por otros fraternales colegas insulares, de rendir una visita de amistad y de 
afecto al hermano mayor SÓLLER en ocasión de alcanzar éste la edad cimera 
de sus 75 años, va a tener mañana su más feliz realización. Una representación de 
todos estos colegas que forman la exigua prensa comarcal mallorquina va a despla-
zarse a esta población paja este acto amistoso de ser los primeros en felicitar al cole-
ga decano ante la inminencia de sus Bodas de Diamante. 
Adrede se ha querido despojar a este sencillo homenaje de amistad de todo 
boato externo y de todo otro significado que no sea el de pura y simple confraternidad 
entre modestos periódicos comarcanos, que desean establecer contacto entre ellos, inter-
cambiar puntos de vista, examinar conjuntamente unos mismos aspectos de la con-
fección habitual de sus periódicos y buscar soluciones prácticas a los problemas 
comunes. Se trata sólo de una visita entre amigos, deseosos de incrementar los sutiles 
lazos profesionales y fraternales que existen actualmente entre ellos mediante un 
mayor conocimiento personal, un trato más intensivo y una mayor compenetración 
entre los postulados análogos que sustentan y defienden desde las respectivas tribu-
nas periodísticas 
El periodista comarcal es el eterno luchador anónimo en favor de los intereses 
del piopio medio en que suele desenvolverse, piempre dispuesto para propulsar el 
progreso material y espiritual de éste. Falto de medios técnicos a la altura de sus 
ambiciosos proyectos, y de aquellas asistencias personales suficientes para desarrollar 
con toda eficiencia la labor que se ha impuesto abnegadamente, le sobran, en cambio, 
a su alrededor, incomprensiones, susceptibilidades, intereses creados que actúan de 
freno a su impulso constructivo y esterilizan sus mejores propósitos. En este ambiente 
inhóspito ha de desenvolver su función, que si no se halla impulsada por una fuerte 
vocación, llega a causarle desaliento y acaba con sus mejores voluntades. 
Es por este motivo que la creación, en otras tantas poblaciones de nuestra isla, 
de estos pequeños cenáculos literarios que dan vida a estas sencillas publicaciones se-
manales o quincenales, como la nuestra, merecen toda nuestra admiración y toda 
nuestra simpatia, porque nadie mejor que nosotros comprende la cantidad de abnega-
ción, sacrificio y heroísmo que cuesta a estos oscuros periodistas pueblerinos sacar 
adelante su noble quimera. Pero por encima de todos estos sinsabores, sobresale la 
íntima satisfacción que les produce al sentirse intrépidos adelantados del avance de 
su localidad, impulsores de su progreso, vigilante de su mejoramiento constante y 
defensores de su prestigio. Y ello sólo basta a compensarles de todas las ingratitudes 
y desviaciones recogidas en el desempeño de su ingrata profesión. 
Ante la venida de este grupo de compañeros del modesto periodismo lugareño, 
el SÓLLER se complace en recibirles con toda efusión para compartir por unas horas 
el pan y la sal de la amistad que nace en una misma identidad de deberes y de aspi-
raciones. Y al agradecer sinceramente el gesto amical que supone su visita a nuestro 
hogar, les desea una longevidad pareja a la suya, para que, con su abnegado y des-
interesado trabajo, puedan seguir enalteciendo su respectiva patria chica y coadyuvar 
poderosamente a|su engrandecimiento y bienestar.» 
De Sociedad 
— D . J u a n L ladó Fe r r an -
d o ha tenido la a tención, 
q u e m u c h o le agradecemos , 
ríe pa r t i c ipa rnos h a b e r to-
m a d o posesión de su cargo 
de Juez de Paz de nues t ro 
mun ic ip io . Le deseamos el 
m a y o r acier to en el desem-
p e ñ o del pues to p a r a el que 
ha s ido reelegido. 
•r—En Madrid , con br i l lan-
te p u n t u a c i ó n h a g a n a d o 
5as oposic iones a Registra-
d o r de la P rop iedad , nues-
t r o b u e n amigo y co labora-
d o r el abogado D. Miguel 
Nigorra Oliver. E n h o r a -
b u e n a . 
—En vi r tud de elección 
h a s ido n o m b r a d o vocal de 
la J u n t a Directiva de la 
H e r m a n d a d de los Santos 
Cosme y Damián , el médi-
c o t i tu lar de esta villa, don 
B e r n a r d o Vidal Escalas . 
—Ha llegado de Madrid 
pa ra pasar sus vacac iones 
en ésta, el Capi tán , a l u m n o 
de la Escuela de Es tado 
Mayor, D. Mateo Esca las 
y señora . 
—Pasa t e m p o r a d a en San-
tanyí , n u e s t r o | c o l a b o r a d o r 
Blai Bonet. 
— E n la Escuela del Ma-
gisterio h a n t e r m i n a d o su 
car rera la Sr t a . Ani ta P o n s 
Pons , J a i m e F e r r a n d o Sas-
tre y Andrés B e n n a s a r Bo-
net. 
—Han a p r o b a d o con bri-
l lantes notas sus respect ivos 
cursos de bach i l l e ra to , Se-
bas t iana Rado Perel ló , Mi-
guel R a m ó n Vicens Ferrer , 
Ped ro Gui l lermo P o n s Clar, 
y J u a n José Zalve Bonet 
(Reválida 4 o curso). Y Anto-
nia L ladó Burguera y Sebas-
t iana Rado F e r r a n d o (pri-
mer año) . 
—Fue n o m b r a d o Juez 
Sust i tuto de esta local idad 
y tomó posesión, D. Andrés 
Clar Bonet. 
—Procedente de Canar ias 
ha l legado el Maquinis ta 
Naval , D. Gui l le rmo Bonet 
Caldentey, señora e hi jos. 
—En la Academia de Los 
Alcaceres ha a p r o b a d o el 
curso de sargento de Avia-
ción, Anton io Vidal Fer re r , 
de L lombar t s . 
—En el Convento de F r a n -
c iscanas de Campos , a los 
96 años h a fal lecido Sor 
Leona rda , en el siglo, D a . 
Margari ta Amengua l Pere -
lló, na tu ra l de esta vil la. 
E. P. D. 
— E n la Capil la de la Ca-
sa de la Sagrada Fami l i a de 
P a l m a h a n rec ib ido su pr i -
m e r a c o m u n i ó n los her -
m a n o s P ío y José -Franc i sco 
F ransoy Molina, hi jos dej 
Delegado de la Caja de Pen-
siones y co l aborador nues" 
! tro, D. José E. F r a n s o y Fa l -
cón. 
—En Son Roca, contra je-
r o n m a t r i m o n i o D. An ton io 
Amengua l Vidal, Capi tán 
de la Marina Mercante y la 
Sr t a Catal ina Pieras P lanas . 
al 
El d o m i n g o 3 del corr ien-
te, con mot ivo de cumpl i r se 
d u r a n t e la p r imera qu ince -
na de j u l io el 75° aniversa-
r io del Semana r io «Sóller», 
r eun ié ronse en la c iudad de 
los naran jos , los represen-
t an tes de la prensa de pue-
blos , p a r a festejar y r end i r 
j u s to y merec ido homena j e 
a l m á s veterano per iódico 
de la isla. 
E n la estación del ferro-
car r i l , fueron recibidos por 
el Director del «Sóller», don 
Miguel Marqués Coll, el re-
d a c t o r D. Andrés Arbona 
y Oliver y el a d m i n i s t r a d o r 
D. Andrés Cañel las y Oliver, 
v i s i t ando seguidamente , la 
an t igua Impren ta Marqués , 
f undada por D. J u a n Mar-
qués A r b o n a y d o n d e se 
i m p r i m e el Semana r io . 
P o c o después , los repre-
sen tan tes de semanar ios y 
qu incena les , asist ieron a mi -
sa y a con t inuac ión se tras-
l a d a r o n al «Casal de Cul-
tura» , d o n d e se ha l l aba 
ins t a l aba u n a exposición re-
t rospect iva y ac tual de pren-
sa m a l l o r q u i n a de pueblos . 
P res id ía tan in teresante ex-
posición u n ret ra to al óleo 
del fundador de «Sóller», 
h i jo i lustre de la c iudad y 
sobre diversas mesas pod ían 
e x a m i n a r s e los tomos en-
c u a d e r n a d o s c o n t e n i e n d o 
los n ú m e r o s apa rec idos del 
s e m a n a r i o , d u r a n t e estos se-
ten ta y c inco años . La expo-
sición fue m o n t a d a por el 
bibliófilo D. Luis Alemany 
Vich. Asistieron a la inau-
gurac ión las p r imeras au to-
r idades locales. 
A las dos de la ta rde en el 
«Hotel Marbell», del Pue r to 
de Sóller, se sirvió u n a es-
p lénd ida comida de compa-
ñe r i smo a la que asist ieron 
D. Miguel Marqués , Director 
de «Sóller», que presidía, 
D. Andrés Cañel las y D. An-
drés Arbona , a d m i n i s t r a d o r 
y redactor , respect ivamente 
del per iódico h o m e n a j e a d o ; 
por el «Andraitx», D. Antonio 
Calafell J u a n , Director y sus 
hijas Srtas. Catal ina y F r a n -
cisca, r edac tó l a s y D. José 
E n s e ñ a t Alemany , colabo-
rador : p o r «Felanitx», don 
J u a n Pou J a u m e , redactor ; 
por «Arriba», D. J u a n Riera 
Riera, r edac tor jefe; p o r 
«Ciudad», D. Gaspar Saba-
ter, director; y por «Santa-
nyí», D. B. Vidal y T o m á s , 
asesor l i terario, D. Miguel 
Pons , redac tor y D. Ped ro 
P o m a r For teza , editor . A 
los m i s m o s se s u m ó D. Luis 
Alemany. 
Al final, en u n a s breves y 
sedt idas pa labras , Don B. 
Vidal y T o m á s , hizo al «Só-
ller» el o p o r t u n o ofreci-
mien to del ac to que es taban 
ce l eb rando , deferencia que 
fué agradec ida por D. Mi-
guel Marqués . 
Br indóse por el feliz 75° 
aniversar io del del aprac ia -
do colega y por la prosper i -
dad y larga vida de todos 
sus colegas ma l lo rqu ines y, 
para que esta reunión , q u e 
na d a d o lugar al conoci-
miento personal y el estre-
c h a m i e n t o de los lazos de 
amis tad entre todos los q u e 
confeccionan los per iódicos 
de los pueblos , se repita en 
el futuro. 
En el t ren de la tarde re-
gresaron a sus respectivas 
local idades cuantos hab í an 
asistido al homenaje , encan-
tados de la agradable excur-
sión real izada y de las aten-
ciones que h a b í a n rec ib ido . 
SANTANYÍ, se felicita de 
habe r tenido la idea —se-
c u n d a d a c o n en tus iasmo 
por sus fraternales colegas 
— de este merec ido acto y 
por el éxito q u e el m i s m o 
lia cons t i tu ido . 
L.V., P a l m a : Su ar t icu lo 
h a l legado c u a n d o es taba 
confecc ionado el presente 
n ú m e r o . Irá en la p róx ima 
edic ión . 
R.F.M. M a n a c o r ; Muy 
agradec idos por las separa-
t a s de su guión «Setecientos 
a ñ o s de amor , h e r m o s o re-
c u e r d o del Centenar io . 
J.M.V., P a l m a . —Sent imos 
m u c h o no poderle ofrecer 
n i n g u n a dirección de las 
que nos solicita. Tal vez di-
—Procedentes de Argel, 
l legaron las Srtas. Fra neis 
ca Escalas Adrover y Mag-
da lena Bonet. 
—Pasan sus vacaciones 
en Cala Figuera , el abogado 
D. J a i m e Burguera Grima i l, 
señora e hijos, D. Bar to lomé 
Sitjar Bureuera , abogado v 
co l aborador de SANTANYÍ 
v la Sr l a Monserrat Miró. 
r ig iéndose a «Residencia 
Pontás». . . 
AYUNTAMIENTO SEL-
VA. —Acusamos recibo de 
las bases de IV Concurso d e 
Canc iones de Traba jo del 
c a m p o de Mallorca, tona-
das de z a m b o m b a y cancio-
nes de cuna , que t endrá lu-
gar en esa villa el 9 de agos-
to del cte. 
AYUNTAMIENTO D E 
SOLLER. —En su día lle-
gó a nues t ro poder las ba-
ses del Cer tamen Históri-
co en c o n m e m o r a c i ó n de 
la heroica defensa del Sóller 
con t ra los sa r racenos en 
1561, que está do tado con 
un p r i m e r premio de 25.000 
ptas., o rgan izado por ese 
Ayun tamien to y pat ioz ina-
do por el Semana r io «Sóller» 
* * 
N. de la R. —Ponemos en 
conoc imien to de los lecto-
res que estén interesados en 
conocer en toda su exten-
sión las bases de los ci tados 
cer támenes de .Selva y Só-
líer, nos lo c o m u n i q u e n y 
serán complac idos . 
7 
Haga sus compras en 
Droguería 
PEDRO MUNTANER 
Ferretería, Explosivos 
Obispo, 7 - SANTANYÍ 
Agencia, Gestoría, 
Tramitación de toda 
clase de documentos 
CRISTÓBAL SBERT 
VIDAL 
G. Goded, 11 - Tel. 36 SANTANYÍ 
AGUSTÍN VICENS 
Droguería y Ferretería 
Centro, 12 SANTANYÍ 
Tienda de Tejidos 
M A R Í A AGUILO 
G. Goded, 10 SANTANYÍ 
Extenso surtido en embutidos, cafés, conservas. 
Mercería, Comestibles 
C A T A L I N A V I L A 
Plaza Mayor, 1 - Tel. 40 S A N T A N Y Í 
Cerveza «EL ÁGUILA», pescados y mariscos finos 
F R A N C I S C O F U S T E R 
Guardia Civil, 5 S A N T A N Y Í 
T E J I D O S 
C A ' N P I N A 
Mercería 
Novedades Caballero y Señora 
Pl. Mayor, 10 SANTANYÍ 
Imprenta Moderna 
( L L U C H M A Y O R ) 
Impresos d e t o d a s clases 
Representante: A N T O N I O MIRALLES 
SASTRE 
San Andrés , 29 - 1 . a S A N T A N Y Í 
C A F E C A ' N T A C AI A 
Tapas variadas. Especialidad en granizados de 
frutas naturales 
Plaza Mayor, 16 S A N T A N Y Í 
Transportes en general 
SALAS Y PONS 
C O C H E S A L Q U I L E R 
San Andrés, 15 - Tel. 35 SANTANYÍ 
L l o m b a r t s , 11 
P a n a d e r í a 
P a s t e l e r í a 
BRISAS Oí l i l i 
J a i m e B a d o 
Pl. Canal , 2 - Pl. Mayor 18 
S A N T A N Y Í 
La fcáida de 2a cordialidad 
E C O N O M I A 
nasioa mjatimz 
D E 
MARIA SONET 
COMIDAS SANASj Y 
ABUNDANTES 
S A N T A N Y Í 
Televisió!! I R C O H 
(8 mode los}) 
JJJU OLjIVEA 
P l a z a M a y o r , 2 7 
S A N T A N Y Í 
¡ E X I J A ! 
i V 
A 
4 4 M T A Í H 
LlfllOlIflDSl: PIAfIS, 
8 S A N T A N Y Í 
G E N T E D E AQUÍ 
£ 1 DIMONI 
E n los p r o g r a m a s de las 
fiestas popu la res de Santa-
nyí , el n ú m e r o que n o falla, 
es el de los « t radic ionales 
d imon i s» . El «d imoni vell», 
q u e c u a n d o se qui ta el dis-
fraz es u n «bossi de pa», se 
l l a m a J a i m e Vidal Covas, y 
n a c i ó en L lombar t s , h a c e 
la boni ta cifra de 69 años . 
—¿Cuántos lleva de ende-
m o n i a d o ? 
—Nada menos que t re inta . 
—Ya se que debu tó en su 
l u g a r na ta l . ¿Cuándo lo hi-
z o en Santanyí? 
—Hace so lamente cua t ro 
años . 
—¿Qué ganaba un d e m o -
nio en 1930? 
i —Diez reales cada d ía . 
[ —¿Y a h o r a ? 
—Veinte duros . 
> —¿Igual en L l o m b a r t s 
q u e aqu í? 
—Sí, sí. 
— ¿No cree Vd. que los 
n i ñ o s le h a n perd ido el íes-
pe to al demon io? 
—Efect ivamente . A n t e s 
l l o r aban , h u í a n . Ahora se 
r íen de mí y me t i ran de la 
cola.. . 
—De lo que se deduce 
q u e ac tua lmen te los peques 
son más malos que c u a n d o 
Vd. comenzó su carrera. . . 
—Es u n a real idad palpa-
ble. Ahora no t ienen miedo 
n i al demo n io , ni a la Guar-
d i a Civil, ni a los Munici-
pa les . 
—¿Recuerda a lguna anéc-
doc ta o algo des tacable en 
su vida de sa tanás? 
—Muchos m o m e n t o s ale-
gres y s impát icos , pero t am-
b ién u n o de m u y desagrada-
ble . Una vez, con mot ivo de 
las fiestas de Santo D o m i n -
go en L lombar t s , in ten taba 
poner o rden a la gente, por-
q u e tenía que pasar la Ban-
da de Música y entonces , 
dos h o m b r e s me reprendie-
ron y me ar rea ron dos 
tortas. 
—¿Y como reacc ionó el 
demonio? 
—Tragándose la p i ldora . 
O n i t á n d o m e el traje, soy 
u n a buena persona . 
—Sí, pero, en aquel mo-
m e n t o Vd. lo l levaba pues-
to... 
—Recordé sin embargo , 
q u e per tenecía al Ayunta -
m i e n t o . 
— Que será qu ién le pa-
gue el re t i ro un día... 
—No. Yo pienso ser de-
m o n i o has ta la muer te . 
Q u e Dios le coja confe-
sado. . . 
P E R I C O 
C O L A B O R A C I Ó N 
Memoria personal de Cala d'Or 
ni 
por José Costa Fe r r e r 
El primer plano que hice de Cala 
d'Or, que comprendía desde la mitad de 
la actual Avenida Tagomago hasta la 
Punta del Pirata y de Cala Gran, con 
parte de Les Marines, hasta el Caló de ses 
Dones, lo dividí en 45 solares. De ellos 
cedía poi 1.500 pesetas tres solares, uno 
a la orilla del mar y otros dos en segun-
da linea. Sin hacer propaganda de ningu-
na clase, invité a varios amigos a colabo-
rar conmigo con el nombre de «fundado-
res». Estos fueron doce: un «apostolado» 
en aquel paraíso. 
El primero fue Antonio Mulet —entu-
siasta del folklore y del turismo—que fue 
el que más trabajó conmigo; Miguel Bar-
celó «Cordella», del que ya he hablado 
con detención; Clemente Puig, del estable--
cimiento de bordados «Mirador»; Olega-
rio Juny en t escenógrafo del Teatro del 
Liceo de Barcelona; Ramón Balet, de las 
películas; Anglada Camarassa, maestro 
de pintores; Natacha Rambowa, mujer 
que fue de Rodolfo Valentino; los pinto-
res Domingo Caries, Lene Sneider, Sebas-
tián Junyer, Felipe Bellini, urbanista de 
jardines que tomó gran parte con Adán 
Dihel en la construcción del Hotel For-
mentor; y Pedro Batle. A estos ((fundado-
res» les puse por condición que construye-
ran una casa, o al menos cercaran el 
solar, antes de un año. 
Una vez empezadas las obras decidí, 
por consejo de mi amigo el notario de Fe-
lanitx D. José Masot Novell, redactar un 
reglamento —que él mismo extendió— 
que hice imprimir y luego fue copiado 
por otras urbanizaciones de España. 
En este primer plano dejé un extenso 
espacio destinado a gran hotel en el ex-
tremo final, en la Punta del Pirata, tracé 
avenidas, calles anchas y medianas, pla-
zas y jardines, escaleras que daban a las 
calas, sitio para una capilla que cerraba 
la avenida Tagomago, dos pistas de tenis, 
etc.; todo ello se llevó una tercera parte de 
los terrenos que había adquirido. 
De los solares sobiantes del reparto, 
dejé dos para mí —Casa Vieja— y vendí 
el resto; su producto lo destiné a adecen-
tar las calles, construir un gran depósito 
para aguas, las que tenia en tratos con el 
manantial de Les Marinas, a la entrada 
de la Urbanización que estaba en la ac-
tual calle del Comercio, en dirección al 
Caló de Ses Dones, etc. 
Por mi amor a Ibiza, que es la isla 
que me vio nacer'y por el parecido de la 
costa del Levante mallorquín con las ca-
las y pinares de la isla hermana, bauticé 
las calles y avenidas de Cala d'Or con los 
nombres de las pequeñas islas del archi-
piélago ebusitano: Tagomago, Formente-
ra, Conejera, Murada, etc., y al final de 
Tagomago, la mayor, Plaza de Ibiza. 
Y el nombre de Cala d'Or, ¿de dónde 
proviene*! —me preguntan muchas veces. 
La cala más hermosa de Ibiza es la 
Cala d'Hort, Cala del Huerto, en castella-
no. Cala d'Hort...; pero no cuajaba este 
nombre. Y, de boca en boca, lo transfor-
maban en Cala d'Or. Cansado de rectifi-
car lo dejé al albedrio de la gente. Así es 
que se puso el nombre por votación y 
mayoría pública. 
¡Que no se me culpe a mi de soñar 
con oro! 
(EXCLUSIVO PARA «SANTANYÍ») 
El gallinero maldito 
Ficaje y canibalismo 
P o r esta enfermedad las 
aves, adqu ie ren el vicio de 
p ica r la rebadi l la , de sus 
c o m p a ñ e r a s . Al p icar a r r an -
can las p l u m a s , con lo qne 
sale sangre, l legando a un 
ve rdade ro can iba l i smo . 
El origen de esta enfer-
medad parece que está en 
una a l imen tac ión deficien-
te. Lo m á s p robab le es que 
S A B O R E E II» 
6 ;ff I 1 J ' M 0 
(Pastel h e l a d o de ca l idad) 
rara EXCLUSIVA ra 
«Si l C 0 7 J » 
S A N T A N Y Í 
sea deb ido a la falta de un 
a m i n o á c i d o . 
Se r ecomienda pa ra tra-
tar esta enfermedad: 
1.°: Añad i r a la ración 
met ion ina , fácil de adqu i r i r 
en el comerc io , que es el 
a m i n o á c i d o que encuen t r an 
a fallar. Auméntese la ra-
ción de ha r ina de pescado 
y de p l u m a s y de sal de co-
cina. 
2.°: E m b a d u r n a r ia reba-
dilla con uua p o m a d a que 
contenga ac íbar y aceite de 
enebro . Puede emplearse , 
t a m b i é n , una solución con-
cen t r ada de azul de meti-
leno. 
Y 3.°: Aislar —esto es muy 
i m p o r t a n t e s iempre que cai-
ga cua lqu ie r ma ld i c ión so-
bi e nues t ro ga l l i ne ro—ais -
lar las aves que pican que 
sue len ser las m á s a t rasadas . 
H. 
¡Estamos seguros muy seguros! 
Que si hace una prueba engor-
dará sus cerdos con piensos. 
A l i m e n t o s d e f a m a m u n d i a l 
- P I E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95-Palma. 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
£2 mundo en 
telegramas 
Quesada , J aén , 25 de j u -
nio: A los 52 años ha falle-
cido el p in tor Rafael Zaba-
leta. 
Madr id , 26: Contra lo q u e 
se suponía , el Atlético de 
Madr id gana por p r imera 
vez la Copa de S. E. el Ge-
nera l í s imo al vencer p o r 
3 a 1 al Real Madrid . 
Mao les Bains, 27: Baha-
montes , el segundo día de 
la Vuelta a F ranc ia , se re-
tira de la car re ra . ¿Mala 
sa lud? ¿Capr ichos de su 
carác ter? ¡Ah! 
Sede la ONU, 28: Malí in-
gresa en la Onu . Duran te el 
año 60 serán 15 las nac io-
nes que h a b r á n cob rado la 
independenc ia en África, a 
pesar del creciente males ta r 
polí t ico y social. 
Lyon, 28: A los 50 años , 
ha fallecido el Dr. J a i m e 
Vicens Vives, catedrát ico de-
Historia Moderna y Con-
t emporánea de la Universi-
d a d de Barcelona, fundador 
de una escuela de historia-
dores p reocupados por lo 
social y económico . 
P a l m a , 29: Robo sacrilego 
del copón de San Jaime, a 
los pocos días de haber si-
do robado el de Santa Cruz. 
A los dos d ías fué detenida 
la au to ra del robo que tan 
to afectó los sent imientos 
catól icos de Mallorca. 
Roma, 1 de ju l io : E m p i e -
za una r a c h a de huelgas y 
manifestaciones sangrien-
tas. 
Ibiza, 4: E n t r a d a del nue-
vo obispo, Di'. P l anas . 
Madr id , 7: El Pres iden te 
de la Repúbl ica Argent ina , 
Dr. F rond iz i llega a Madrid 
en visita oficial. 
Leopoldovil le , 8: E s t a d o 
insur recc iona l en el Congo 
Belga. T o d o el m a g m a afri-
cano entra en ebul l ic ión. 
Quincenal k interesas locales 
* 
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Plaza Mayor, 29 - Tel. 8 
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Suscripción trimestral 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 » 
